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Следующим ключевым моментом, позволяющим утверждать
возможность христианской свободы во всеедином мире Франка, в отличие от 
систем рассмотренных выше философов является то, что свобода воли есть не 
только условие нравственного поведения. По убеждению философа, 
несвободное поведение вообще не имеет смысла. Франк пишет, что после 
грехопадения человек лишился подлинной свободы, но у него осталась свобода 
нравственного суждения о своих действиях и поэтому, будучи фактически 
бессильным не грешить, он все же сознаёт свою ответственность за грех. Эту 
интуицию более обострённо выразил В. Бибихин, утверждая, что выбирать 
между злом и добром вообще не в наших возможностях и силах как 
сотворенных людей.
Осуществление свободы как свойства личности становится возможным в 
разных видах в системах Л. Карсавина и С. Франка. Человек, как своего рода 
симфоническая личность, имеющая бытие, подобное Божественному (а именно 
бытию Святой троицы) предстаёт как находящийся в отношениях с другой 
личностью, человеческой, или Божественной, или как часть симфонической 
личности другого уровня (её социальное измерение). Свобода его, таким 
образом, обретает онтологический статус, выражает связь личности с 
личностью и проявляется в их отношении. Человек в диалогической системе 
С. Франка, приобщённый к двум мирам, является местом их пересечения, 
источником которого является Божественное «Я», открывающее себя как «Ты». 
В акте общения и самоопределения проявляет и реализует себя свобода 
человека во всеедином мире.
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Г ерменевтика -  это искусство разъяснения, в широком смысле понимание 
теории и практики толкования текстов. Своими корнями она уходит в 
древнегреческую философию, где практиковалось искусство толкования 
различного рода иносказаний, высказываний, содержащих многозначные 
символы. Прибегали к герменевтике и христианские богословы для толкования 
Библии. В христианской герменевтике различают раннюю святоотеческую
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герменевтику, представленную несколькими школами, схоластическую 
средневековую западноевропейскую герменевтику, протестантскую, 
православную, новую католическую герменевтики. Особое значение 
приобретает герменевтика в теологии протестантизма, где она рассматривается 
как средство выявления «истинного» смысла Священного Писания.
Проблема правильного понимания и восприятия божественного 
откровения в протестантской теологии, способствовала развитию целой науки 
«миссиологической герменевтики». Изучая Священное Писание в переводе, 
читатель уже зависит от понимания ее переводчика. Переводчики толкуют 
Библию по-разному, от этого и множество расхождений понимания смысла.
Брайан Д. Рассел профессор библеистики дает определение 
миссиологической герменевтики с протестантской позиции: «Миссионерская 
герменевтика представляет собой интерпретирующий подход, привилегии 
миссии в качестве ключа к чтению Писания. Миссионерская герменевтика 
работает по всему спектру подходов к библейскому тексту. Она принимает 
всерьез историческую ситуацию текста («за текстом»). Она признает влияние 
социального местоположения читателя («перед текстом»). Тем не менее, она 
входит своими корнями вглубь принципиального выяснения смысла текста 
(«Мир текста»). Миссиологическая герменевтика стремится услышать Писание 
в процессе передачи смысла и в процессе его восприятия»1.
Одним из самых известных протестантских богословов в отношении 
разработки вопросов герменевтики является Кристофер Райт. Он развивает 
новое направление в протестантской теологии -  миссиональную герменевтику.
Герменевтическая позиция Райта, начинается с интерпретации текста 
Евангелия от Луки. Крис Райт использует все достижения библейского 
богословия и пытается обосновать Missio Dei «Миссию Бога». Для Кристофера 
Райта Миссия является единственным важным элементом в Священном 
Писании. Он предлагает богословскую интерпретацию, которая призывает 
церковь жить в послушании богооткровенного текста Священного Писания. 
Священное Писание -  это зеркало, в котором читатель должен увидеть миссию 
Бога в применении к самому себе. Чтение Библии являет действие, которое 
помогает понимать миссию Бога по отношению к человеку. Библейский 
материал, с точки зрения такой герменевтики является картой действий 
исполнения миссии Бога людьми. В своей книге «Миссия Бога» 
Кристофер Райт говорит: «Ни одна структура не может дать отчет о каждой 
детали, так же, как без карты не могут представляться собой мельчайшие 
особенности ландшафта. Но, как и карта, герменевтическая структура может 
обеспечить способ видеть всю местность, а путь навигаций, личное видение и 
понимание карты является наиболее существенным способом восприятия 
реальности».1 2
С точки зрения Райта эта карта, позволяет увидеть большие контуры 
истории, чтобы понять незначительную деталь в более широком контексте. 
Важность на данном этапе является представление этих более крупных контуров,
1Russell, B. D. What Is a Missional Hermeneutic? [Электронный ресурс] / B. D. Russell. URL: http://www.catalystresources.org/what-is-a- 
missional-hermeneutic/ (дата обращения: 12.04.2016).
2Wright, C.J. The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative[Текст] / C.J. Wright. -  New York, 2006. С. 69.
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которые возникают из взгляда миссиональной герменевтики. Понимание 
священного текста, таким образом, обсуждается позже, на первый план выходит 
карта Райта, она же является Миссией Бога в мире. Разработка этой миссии 
является реальностью, которая происходит вокруг нас. Это истинное положение 
вещей, обусловленное реальностью божественной власти, или зеркало, которое 
мы изучаем и которое связывает Церковь с той же миссией.
Контурами этой карты являются, во-первых, Бог с миссией, а затем, 
человечество, Израиль, Иисус Христос, и Церковь. У каждого есть миссия и 
каждый является продолжением миссии Бога. Райт интерпретирует первые главы 
Книги Бытия как выявление Бога, «В Писании Бог явил свою личность, и свой 
замысел и намерение достичь поставленной цели. Из великого обетования, 
данного Богом Аврааму в Быт. 12, 1-3 понимается решительное и неизменное 
намерение Бога благословить все народы земли в семени Авраама. ... С тех самых 
пор миссию Бога можно кратко выразить такими словами: Г од сменялся годом, 
Бог к цели идет непрестанно».1 Можно также обнаружить, учитывая мнение 
Райта, что через обещание Аврааму человечество вечно стремится к миссии в 
благословении народов через народ Авраама. Это представлено в виде четырех 
точек повествования: с созданием, падением, искуплением и будущей надеждой. 
Из всего выше сказанного следует: задача человека заключается в том, чтобы 
распознать миссию Бога и выстраивать свою жизнь в согласии с ее указаниями.
Попытаемся взглянуть на поставленную проблематику миссиональной 
герменевтики Кристофера Райта с православной позиции. С точки зрения 
Райта, человек является инструментом исполнения миссии Бога на земле, из-за 
этого происходит неправильная интерпретация цели назначения человека, т.е. 
миссия не для человека, который посредством этой миссии выстраивает свой 
путь к Богу, а человек для миссии, которую он обязательно должен исполнять 
как неизбежность. Таким образом, нарушается гармония отношений Бога и 
человека. Миссия Бога становиться некой надцерковной структурой, которая 
включает в себя все остальные конфессии и религии в их соответствии или 
несоответствии миссии Бога. А это в свою очередь наводить нас на мысль о 
новой попытке создания экуменического проекта, подобного протестантской 
«теории ветвей». В православном богословии есть целый ряд понятий, 
созвучных терминологии миссиональной герменевтики. Например, такие как 
забота Бога о человеке, Божий промысел, спасение человека и т. д. Важно 
заметить, что с такой точки зрения, человек занимает центральное место в 
сотериологии. Господь создал человека и дал ему определенные благословения 
для совершенствования подобия Божьего. С течением времени человек по 
своей греховности уходит от правильного понимания пути к обожению, но 
Г осподь не оставляет человека и постоянно направляет его на истинный путь. 
Господь наставляет свой народ посредством пророков, позже отправляет своего 
Сына Иисуса Христа для восстановления правильного восприятия Бога, а также 
наставляет свой народ апостолами, мужами апостольскими и людьми которые 
достигли святости. Священное Писание выступает не картой для исполнения 
человеком миссии Бога, а неким руководством к выстраиванию правильной
1Wright, C.J. The Mission of God: Unlocking the Bible's Grand Narrative [Текст] / C.J. Wright. -  New York, 2006. С. 63.
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духовной жизни. Причем Писание мертво без Предания, которое является 
жизнью всей Церкви.
Человек, читая текст священного Писания, находит советы к обожению 
своей личности. Вселенская миссия Бога заключается в спасении человека, 
чтобы каждый разделил жизнь вечную с Богом. Бог Отец посылает Бога Сына, 
а позже Бога Святаго Духа для помощи человеку, чтобы людям было легче 
ориентироваться в направлении своего спасения. Важно заметить, что действия 
Бога являются снисхождением к человеку в деле спасения, но это не цель Бога в 
осуществлении Его миссии. Святитель Афанасий Великий говорил: «Бог 
становиться человеком, чтобы человек стал Богом».1
В заключении можно подвести итог: миссиональная герменевтика -  это 
попытка внести новое экуменическое предложение в повестку дня, 
интерпретировать текст Писания вне конфессиональных или богословских 
различий. Миссиональная герменевтика может рассматриваться как 
формальная и нейтральная герменевтика. Идея не нова, но форма подачи 
совершенно новая. Миссия сейчас основополагающий и приоритетный вид 
деятельности в православной, католической и в протестантских церквях. 
Поэтому создание проекта по объединению усилий в этой сфере является 
удобной площадкой. А далее можно подтягивать богословов и нивелировать 
богословские различия в догматике, литургической и канонической жизни 
церкви. Опасность такого подхода не должна остаться незамеченной 
православными исследователями, богословами и библеистами и подвергнута 
критическому анализу и подробному разбору.
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На протяжении всей истории человечества люди переживают и 
осмысливают сильнейшее из доступных им чувств -  чувство любви. Во имя 
любви одни способны совершать героические поступки, а другие -  преступные 
деяния. Как возможно истинное понимание любви? Дискуссиям нет конца: 
нельзя достичь окончательного понимания любви, омертвить ее в неких общих
'Святитель Афанасий Великий, Александрийский архиепископ [Электронный ресурс] // Богослов.т -  Мир. Человек. Слово. URL: 
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